





més en els mateixos
mitjans -bàsicament a
les tertúlies matinals
de ràdio i televisió-
planteja interrogants
sobre la seva funció.
Aquest és un fenomen
importat dels Estats















Els teleespectadors ens hem acostumat
a sentir i veure a les tertúlies matinals
dels programes radiofònics o de televi¬
sió alguns dels periodistes que també
llegim als diaris mentre esmorzem. Hi
ha una certa sensació que, en haver
guanyat els mitjans audiovisuals la
guerra de la immediatesa, els perio¬
distes de premsa han saltat una mena
de barrera psicològica i han començat a
dedicar-se més a la funció d'opinar que
no pas a la d'informar. No estem dient
que interpretin la informació, tasca que
ja entra dins la seva feina habitual, sinó
que directament hi diuen la seva i es
mullen en unes determinades postures.
I que si bé aquesta tendència és molt
més habitual a les televisions i ràdios
d'abast espanyol, amb l'eclosió de les
noves cadenes tant de televisió com de
ràdio a Catalunya, el fenomen també
va en augment a casa nostra.
A Catalunya el pioner en incloure
aquest gènere va ser Josep Cuní en els
seus programes matinals a Catalunya
Ràdio, COMRàdio i Ona Catalana,
mentre que a nivell de televisió la veda
es va obrir el 1992 amb el programa
que ara dirigeix, Bon dia Catalunya. A
Espanya, en canvi, la irrupció d'aquest
gènere es fixa una mica abans, el 1990,
amb l'arribada de les televisions
privades, i de les televisions autonò¬
miques, a partir de mitjans dels
vuitanta. I s'ha arribat a dir que aquests
espais van ser on es va desenvolupar la
lluita partidista entre 1988 i 1996, quan
el Partit Popular va arribar al poder a
l'Estat per primera vegada des de la
represa democràtica.
UNA TENDÈNCIA DELS EUA
Precisament la tendència dels mitjans a
donar cada cop més opinió -fent refe¬
rència bàsicament al fenomen dels
blocs d'Internet- i a un preocupant
"poc rigor" són les dues idees clares
d'un informe de 600 pàgines sobre
l'estat dels mitjans de comunicació
als Estats Units aparegut aquest 2006
pel Projecte per l'Excel·lència en el
Periodisme, un institut de Washington
Cwww.stateofthemedia.org). Segons
aquest document, el model tradicional
on els informadors es preocupen prin¬
cipalment per la verificació dels fets
està donant pas a un nou model en què
els mitjans donen informació sense
grans esforços per comprovar la seva
veracitat.
L'informe assegura que aquest és el pa
de cada dia en les tertúlies de les televi¬
sions per cable així com a la ràdio i als
blocs, que ja sumen 32 milions de
lectors. "Aquest nou model de perio¬
disme és més ràpid, més barat i menys
rigorós i fa molt més fàcil manipular
l'opinió pública sigui en interès del
govern, de grups de pressió o d'em¬
preses", assegura l'informe. Aquesta
Les tertúlies radiofòniques compten amb un bon nombre de periodistes que opinen sobre l'actualitat. Foto: Xavi Sulé
tendència -no és casual, òbviament-
coincideix amb la crisi que pateixen als
Estats Units els mitjans escrits tradicio¬
nals i els canals històrics com ABC,
CBS i NBC, que han perdut el 60% de
l'audiència des de 1970. Els diaris cada
cop es venen menys i en deu anys -de
1994 a 2004— la mitjana de nord-ameri-
cans que en llegeixen ha passat del
70% al 60%.
La idea és clara: els mitjans que
inclouen opinió per generar polèmica
en els seus telenotícies -televisió per
cable- són els que creixen, mentre que
els que segueixen l'anterior model
estrictament informatiu en perden. En
alguns casos les xifres són escanda¬
loses: segons el citat informe, en el
canal Fox News, per exemple, el perio¬
dista va expressar la seva opinió en el
73% de la informació de cobertura de
la guerra de l'Iraq enfront només el 2%
a la CNN. De fet, es considera que el
model de notícies d'opinió de Fox ha
comportat que molts televidents de la
cadena de notícies creguin encara a
hores d'ara que Saddam Hussein va
estar directament involucrat en els
atemptats de l'11-S.
A Estats Units els
mitjans que inclouen
opinió per generar polè¬
mica guanyen audiència
De totes maneres també s'ha de dir que
cadenes com la CNN han decidit plan¬
tar-se i deixar de fer seguidisme de
canals com Fox i apostar de nou per la
informació pura i dura. "Nosaltres
donem les notícies, Fox parla de les
notícies", ha apuntat sarcàsticament el
Qüestió
de diners?
Per què s'està donant un
augment de l'opinió en el nostre
periodisme? Segons el cap d'opi¬
nió de La Vanguardia, Juan
María Hernández Puértolas,
aquest tipus de tertúlies resolen
un problema de continguts a la
televisió: "Omplen temps i són
més barates que un bon repor¬
tatge", apunta. Àlex Gutiérrez,
director del portal Comunicació
21 no està del tot d'acord amb
aquest argument. "No estic segur
que el centímetre quadrat de
firma de prestigi sigui gaire més
barat que el de bon reportatge",
afirma.
nou president de la CNN, Jonathan
Klein, que ha suprimit un famós
programa de tertúlia crispada, Cross¬
fire. L'aposta de Klein, segons Nielsen
Media Research, ja ha donat els seus
fruits i les audiències han pujat un 81 %,
mentre que Fox ha baixat sis punts.
Una prova més que la bona informació
encara té acollida.
GABILONDO OPINA MENYS
Una mostra que els mateixos perio¬
distes tenen la sensació que la professió
comença a opinar a vegades en excés és
que alguns periodistes creuen que és
necessari fer un pas enrere. Així, per
exemple, quan el veterà periodista
Iñaki Gabilondo va encarregar-se de
l'informatiu del vespre a Cuatro va
optar per aplicar una nova divisa:
"Menys opinió i més informació", tal i
com va anunciar ell mateix a roda de
premsa de presentació d'aquest nou
espai informatiu. "No entraré en inter¬
vencions tan radicals d'opinió, doncs a
més és aquesta l'actitud en què no
crec", assegurava. Gabilondo no és
l'únic que és conscient del que està
passant. Segons l'estudi La profesión
periodística en España (1998). de Maria
Luisa Humanes, professora de la
Universidad Complutense: ja llavors el
85,8% dels periodistes enquestats
admetien que la informació estava
mesclada amb l'opinió. En aquest
mateix estudi, el 66,8% dels enquestats
asseguraven que, a més d'explicar el
que succeeix, els periodistes també
aporten la seva visió a les notícies,
mentre que només un 28,4% es limi¬
tava a explicar el que passa.
La majoria dels periodistes entrevistats
per a aquest reportatge està d'acord
amb aquesta tesi. Així, el cap d'opinió
de La Vanguardia, Juan María Hernán¬
dez Puértolas, creu que fins a cert punt
és comprensible que els mitjans escrits
es decantin per l'opinió un cop perduda
la "batalla de la immediatesa davant els
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mitjans audiovisuals", però també
afirma que aquestes opinions haurien
d'estar basades en l'anàlisi de les notí¬
cies -el que els anglosaxons defineixen
com a news analysis- i no pas en
opinions personals no raonades, fet
que. segons ell. "lamentablement, en el
nostre país succeeix molt".
analitzar", apunta. De totes maneres
assegura que en realitat la majoria de
periodistes segueix informant "i només
informant". "El que passa -prosse¬
gueix- és que, d'una banda, la visibilitat
dels periodistes opinadors ha crescut
molt, amb l'eclosió de les tertúlies i
la multiplicació de l'oferta radiofònica
i televisiva. I, d'una
Alguns periodistes com altra banda, els diaris
Inaki Gabilondo aposten per s'han fet més interpre¬
ter un pas enrere i donar tatius, cosa que afavo-
menyS opinió i més informació reix un major nombre
d'articles enclavats en
En canvi, Albert Garrido, fins fa poc
cap de la secció d'opinió d'El Periódico
de Catalunya, es mostra més caut que el
seu col·lega a l'hora de posicionar-se.
Està d'acord amb el fet que el fenomen
de les tertúlies amplifica la sensació que
els periodistes es passen de la ratlla a
l'hora d'informar, però no té clar que
en general cada cop els professionals de
En un estudi de 1998 un 66%
dels periodistes reconeixia que
aportava a la notícia la seva visió
personal del que estava informant
la informació opinin més. "Tinc la
impressió que la informació seca és
una modalitat molt angloamericana",
matisa.
Per la seva banda a Àlex Gutiérrez,
director del portal Comunicació 21
-dedicat al món de la comunicació-, no
Els crítics amb les tertúlies
matinals televisives asseguren
que aquestes sovint es converteixen
en un autèntic galliner
li sembla estranya aquesta tendència a
opinar dels periodistes: "Em sembla
l'evolució lògica per a molts perio¬
distes de premsa, atès que els diaris ja
no poden lliurar la batalla de l'actuali¬
tat i es veuen forçats a interpretar i
el gènere d'opinió". Gutiérrez creu que
això no és estrictament dolent sempre i
quan es mantingui la separació entre
informació i allò que no ho és, perquè
en la seva opinió el periodista és una
persona qualificada per opinar. "El
problema és quan, per culpa del perio¬
disme d'opinió, aprimem els gèneres
informatius. Una cosa no hauria d'im¬
plicar l'altra, però el
cas és que ho acaben
fent", admet. Gutiér¬
rez incideix també en
un aspecte clau: la
poca pluralitat d'al¬
guns mitjans. Per a ell, aquesta tendèn¬
cia s'agreuja quan els mitjans no són
mínimament plurals, de manera que
"en lloc d'un debat d'idees el que hi ha
és un pamflet dirigista".
Des de La Vanguardia Hernández
Puértolas es mostra molt crític precisa¬
ment amb les tertúlies
matinals: "A Catalu¬
nya i a Espanya el
pitjor invent ha estat
la "maleïda" tertúlia,
que no sol tenir terme
mig: si les fan autèntics
especialistes són d'un avorriment
indescriptible i si, pel contrari, les
opinions són descarnadament polí¬
tiques, acostumen a convertir-se en un
galliner", afirma. De totes maneres,
Hernández Puértolas no està en contra
Les tertúlies matinal, com la de Josep Cuní, són una fórmula cada cop més extensa a les televisions de casa nostra. Foto: TVC
que els periodistes opinin. "Depèn de
qui ho faci, de quines credencials tingui
per opinar", apunta assegurant que hi
ha força periodistes vàlids a l'hora de
posicionar-se. Finalment, el periodista
desmitifica la suposada capacitat de
r* separar clarament la informació de
l'opinió a la premsa escrita: "Titular,
d'una manera o una altra, ja pot ser
opinar", assegura.
Albert Garrido tampoc no es mostra
específicament en contra que els perio¬
distes diguin la seva: "Si les opinions
estan fonamentades, són sòlides, respo¬
nen a dades i fonts contrastades, no hi
tinc res a dir". De fet creu que un bon
diàleg entre diferents opinions és un
"exercici necessari per garantir el
pluralisme. Si com a resultat d'aquest
* exercici intel·lectual també pots
competir millor, no hi veig cap inconve¬
nient". Segons ell, l'observador modi¬
fica sempre el fenomen observat i es
refereix a les idees expressades per dos
teòrics de la comunicació com Eco i
Habermas. "Una altra cosa és parlar
per parlar o opinar sense coneixement
de causa", apunta tot seguit.
De totes maneres, el periodista Àlex
Gutiérrez fa un matís important en la
tendència que apuntàvem: "Aquesta
tendència afecta els periodistes amb
cert càrrec i posició dins dels seus
EL problema sorgeix quan
per culpa del periodisme
d'opinió s'acaben aprimant els
gèneres pròpiament informatius
mitjans, la "tropa" no té accés a opinar
i condicionar la línia del seu diari". De
fet, creu que la tendència es dóna
també per la necessitat de les empreses
de "rendibilitzar políticament la seva
capacitat d'influència". "Els diaris
estan molt supeditats a la política
-partidista, lamentablement- i per tant
marquen la seva proximitat o distancia¬
ment respecte als agents polítics a
partir, sobretot, de l'opinió", comenta.
Precisament el director de Comunica¬
ció 21 es mostra molt crític amb els arti¬
culistes interpretatius espanyols: "El
problema de la interpretació en la
premsa d'aquest país (i d'arreu del
món, em temo) és que es fa a partir de
posicions apriorístiques. Hi
ha massa analistes orgànics:
llegeixes la seva firma i
ja saps que aniran cap a
un lloc determinat i que
sempre salven un partit de
les bastonades", critica. Segons el
periodista, que alguns mitjans incloguin
firmes de bàndols contraris no fa sinó
reforçar aquesta idea. "La majoria
d'anàlisis són interessades i previ¬
sibles", conclou. Gutiérrez incideix
també en les corseqüències que
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El Rondo de TVE és un exponent de programa on els periodistes opinen. Foto: TVE
comporta que un directiu d'un mitjà de
comunicació digui segons quines coses
en una tertúlia: "Estan comprometent
la línia editorial del seu mitjà quan són
en una tertúlia? Opinen des de la seva
individualitat o representen el sentir de
la redacció que lideren?", es pregunta
retòricament.
Una opinió ben diferent és la de
Manel López, doctor en Ciències de la
Informació a la UAB i autor de llibres
com Nuevas competencias para la
prensa del siglo XXI i Cómo se fabri¬
can las noticias aporta un punt de vista
totalment contrari a les opinions dels
altres dos entrevistats. Segons ell,
justament, els periodistes encara
opinen massa poc. "Malauradament
no ens dediquem a opinar, sinó a
intentar fer veure que donem infor¬
macions neutrals i independents, quan
ni tan sols la gent sap que les nostres
empreses pertanyen o a grups finan¬
cers o a grups polítics, la qual cosa
suposaria que el públic està més capa¬
citat per defensar-se de les manipula¬
cions", assegura. Segons López si els
periodistes no es mullen fan el que
pretén el poder: "El que vol és, preci¬
sament, que els periodistes facin infor¬
macions suposadament neutrals i
independents, quan el que s'ha de fer
és interpretar, i després opinar",
apunta.
Per a aquest expert, la informació que
hi ha avui, gràcies a Internet i els
mitjans audiovisuals en general, és
ingent i suficient com perquè tothom
pugui saber el que passa. "Hi ha molta
informació, a cada moment. Aleshores,
els periodistes han de procedir a inter¬
pretar i, després, diferenciant molt
informació d'opinió, s'ha de passar a
opinar", afirma. Per a aquest profes¬
sor, la premsa ha de tenir un paper
molt més opiniós i interpretatiu que
els altres mitjans de comunicació, ja
que "se suposa que tenim més temps
per reflexionar i contextualitzar les
informacions".
Queda clar doncs, que
entre els mateixos perio¬
distes la qüestió encara
no ha estat debatuda a
fons. Seria bo que, en el
futur, la professió abordi sense
complexos aquest debat i defineixi
amb claredat fins a quin punt els perio¬
distes s'han de mullar o no. I sobretot
per quines motivacions ho haurien de
fer, tenint en compte sempre el servei
als lectors com a primera prioritat. El
debat està obert. H
Els que defensen que cal
potenciar l'opinió asseguren
que és la premsa escrita qui
ha d'apostar més en aquest sentit
